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長 160.0:t3.8佃 (154.3-168.1 cm)、平均体重
は52.7:t5.6 kg (42.7 -62.4 kg)、平均BMIが




w.53土118.61 1 990.73:187.75 



































目 活用時制::1町 |非活用時(n::16)I 
123.69玄関 1 126お±抑
141お土11.10 1 胤 38土11.26
15附土11田 1 160.批 12.13














運動弧皮切) + ; 0.05:五p<O.1
図・3 運動負荷量と心拍数の関連
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表・3 酸素脈 (mν拍)の運動時の変化
活用時(n=16) I非泊用時(n=1町
6悦 0.91 I 6印土O乃
7.ω:10.92 I 悶土0ω
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